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～地域起業家のライフストーリーから～
Social Innovation and Vitalization of local Areas Conducted by Entrepreneur Vol.2 
































































































































香港の日本語学校は、元領事館が展開しているところが約 3000 人と、超大手の 1 社約 2000 人
が寡占していて、残りの 4000 人の生徒を数十社がとりあっている状況だった。日本語 1 級取得
といっても日本人の語学力で言うと小学生 5 年レベルである。就職した企業の現場で通用せず、
日本語や日本人や日本が嫌いになってやめていく人が多く、それをなくす学校を作りたかった









に香港の「サムスイポー地区」に AKB48 海外進出の足場となる「AKB48 オフィシャルショッ
プ香港」を設立した。「ヴィレッジヴァンガード」もサムスイポー地区の大型ショッピングセン
ター「ドラゴンセンター」で展開して「香港の秋葉原」づくりを展開していった。






























済産業局「近畿のイケてる商店街 10 選」2016 年には、経済産業省「はばたく商店街 30 選」に
も選ばれるなど、知名度や地域ブランド力の向上という点で、一定の成果を収めている。



















































































































































　向日市における現地調査を 2015 年 3 月 18 日と 2016 年 8 月 11 日、起業家インタビューを 2017 年 3 月 30






『京都新聞』2009 年 5 月 29 日「激辛でまちおこし、向日の飲食店主、商店街結成へ」
『京都新聞』2009 年 7 月 10 日「激辛商店街が設立、きょうから記念セール」
『毎日新聞』2009 年 11 月 24 日「辛くても甘い効果　向日市激辛商店街、活気」
『読売新聞』2010 年 5 月 19 日「ぶらり日帰りの旅」
『朝日新聞』2009 年 7 月 6 日「激辛商店街　ホットに　向日市内 30 店立ち上げ」
『日本経済新聞（夕刊）』2009 年 10 月 21 日「激辛の街　京都・向日に出現　汗かき集客策　地域刺激」
『丹波新聞』2013 年 1 月 1 日「京都激辛商店街事務長講演録」
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『京都新聞』2014 年 1 月 5 日「激辛おみくじ」
『京都新聞』2014 年 3 月 18 日「突破考　激辛で向日の商店街を元気にする」
『京都新聞』2014 年 8 月 12 日「地域活性化へ新たな模索」
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